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Возникает вопрос, почему не осудили инспектора полиции, 
нарушающего постоянно права человека и гражданина? Ответ 
прост: главный герой – бывший преступник, рассчитывать на до- 
верие в полиции и суде он не мог, даже если бы потребовал 
справедливости и отстранения инспектора от службы в полиции 
за превышение служебных полномочий и вторжение в личную 
жизнь. Несправедливость на каждом шагу преследует Джино, она 
во всем, что связано с героем фильма. Осознание несправедливо-
сти, своего бессилия против нее и вынуждает главного героя на не-
законные действия. 
Человечество на протяжении истории стремится к идеальному 
государству, но приблизиться к нему не может. Сегодня интернет 
и телевидение, кинематограф и литература предоставляют 
широкие возможности для полемики на правовые темы поиска 
путей достижения справедливого государственного устройства 
и правосудия.
РАВЕНСТВО ПЕРЕД ЗАКОНОМ КАК ТРЕБОВАНИЕ 
СПРАВЕДЛИВОСТИ
 Ж. Л. Коркотадзе
Термин «правовое государство» (Rechtsetaat) оформил-
ся в трудах К. Т. Вельнера, Р. фон Моля и др. В России сторон-
никами  теории правового государства были Б. Н. Чичерин, 
Б. Ф. Кистяковский, П. И. Новгородцев и др. Правовое государ-
ство – государство, чье функционирование основано на праве, а ве-
дущим направлением деятельности является соблюдение, обеспе-
чение и защита прав и свобод человека. Правовое государство как 
определенная теоретическая концепция, идея и понятие правовой 
государственности имеют длительную историю. Поиски принци- 
пов, форм и конструкций взаимосвязей, взаимозависимостей 
и согласованного взаимодействия права и власти продолжались 
в процессе углубляющихся представлений о праве и государстве. 
Образ Богини Правосудия, олицетворяющей единение силы 
и права, выражал смысл и идею не только справедливого суда как 
специального органа, но и идею справедливой государственности, 
справедливой организации власти в человеческом обществе.
Справедливость как идеал исследовалась многими учеными. 
Аристотель, изучая справедливость, пытался установить связь 
права и справедливости. Право, по мнению философа, есть то, 
что определено законом, а справедливость есть принцип, по ко- 
торому человек отказывается от присвоения каких-либо чужих 
благ. Феномен справедливости являлся предметом исследования 
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Т. Гоббса, Дж. Локка, И. Канта, Дж. Роулза, Р. Дворкина, Ч. Тейло-
ра и других ученых.
Проблема справедливости как идеала положена в основу 
кинофильма «Законопослушный гражданин». Правосудие при- 
звано было вынести справедливое решение за преступления, со- 
вершенные в отношении семьи главного героя, но этого не слу- 
чилось. Тогда главный герой фильма продумал и реализовал свое 
правосудие, наказав убийц. 
Таким образом, государство, в котором все будет исполняться 
по закону, где права человека будут уважаемы и охраняемы, 
возможно, преступность существенно снизится. В свою очередь, 
граждане, следующие нормам права, могут рассчитывать на заботу 
и обеспечение их безопасности, защиту их прав. И еще, требование 
равенства перед законом, должно быть одинаково обязательно 
для всех граждан и правоохранительных органов.
СПРАВЕДЛИВОСТЬ КАК ТРЕБОВАНИЕ СООТВЕТСТВИя 
ДЕяНИя И ВОЗДАяНИя
С. А. Мелкозёров
Справедливость содержит в себе требование соответствия 
деяния и воздаяния, а справедливым считается человек, который 
действует беспристрастно и в соответствии с истиной. 
Справедливость исследуется в трудах многих философов, 
юристов. Так, Аристотель разделяет справедливость уравнительную 
и распределительную. Уравнительная справедливость относится к от- 
ношениям равноправных людей по поводу предметов, относится 
не непосредственно к людям, а к их действиям, требует равен- 
ства ценности вещи и ее цены, вреда и его возмещения. Рас- 
пределительная предполагает пропорциональность в отношении 
к людям согласно тому или иному критерию. Уравнительная 
справедливость является специфическим принципом частного 
права, распределительная – принципом публичного права, 
являющегося совокупностью правил государства как организа- 
ции.
Платон в сочинении «Государство» определяет справедливость 
как высшую добродетель государства, построенного на принципах 
блага. Только то общество справедливо, где каждый человек в пол- 
ной мере реализует данные ему от природы способности. Прави- 
тель от природы наделен способностью понимать. На основе прин-
ципа справедливости, в этом состоит задача правителя, он должен 
определить место обычного человека, который от природы не на-
делен способностью понимания своего истинного предназначения. 
